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3 JI3-) LA ySs> ^o 3 JjUCkAj jl «A*LA C*T j> JL*i 
-> M.La c»r ^> jbJ bU> b di* o b Vj JIA 
• XJ IoLA J3t£^® 3-^ ^ 33 3 ^Li5" 3r^ 0^.jl 
oljAui jLT ji IT ,jl» L- 3 oJIaa 3-U>7 
0 jU t_*oi (3T05L 33 3 ou.i c»ilLvi 
. J j\-A4. A J334 
dT -bib-A p^A j-> 3J 09 19 d_) 3J J—(-si ^1 ^3 
. Cwl j3-afiJ'3*^3 J3^.»i i JU»1 
b af X)y ^ y^j j[Si> jl> yyjjj3> <*XXi y-> b oAt&j 
dikbi3> o~*LfOjl*/) dj b oJjb|»(-"' 3—*LsoT oljjL» CJ"j*i JJ 
•oijbjj. ^a 00 33c ^bb3 
'  i S  j1. 3 3^ b*«— 3J (J^j ' 3^?.^ a-b Ub 03>b 
0—>3 b y>\ji b^ 03> j'J b «S"Jo2 o^a 3 J3&I ^13^1 . ja-sij 
U3O-0 jlj_> b ^ Jo jl 
3—i. J3^ y b 
J-*-» j'j ^.J"3 *H lS31'3 -)1 J-—3-'-) 
j L>l jL(,—i j' 3!; <iAJ < jl> 
J ^  f ^J.-..-i 4j Oj' b— yy$ 
si ,Jjb_* j 4j pboji.' J» .,h: 1 0 j 4 ; 
3i b' 3.,Ja.;.»'lj 1 x, 4 
> -V Y j' -j'-i1. 
b" '_j>- 3~Jji 
L -iSyf 
y L"L^°'iLjiJi-3 "H Jy^2 
0Zj\$ i^yS.A 
xtf O jl 3J ooi^>-
! jj JU bi 
Oj'-Osob 3>_LO ^yO^sXOX ol •3"° 
<*L"Jjj£ AjAJO ^_33* ^,jLxo ^Lb 
4x>is<30_;|jj» o'jXC OX>«j' lj 6'jj'b" 
< -Oa 4 J -Aj 4X4 3' Jr^" ' J 01J b" • j*>" 
j^i 3X" O3 
bLj*" y 7r^"'" j3. -)' oXxijl o yi. JY* 3>- Jxi j j ^  4j jMxb ^3jU>m jy- Ji\jy^> jj! 
1 • L 3 •* J-3 i^3 #sjj—_«—cj _^4s>-j 3" J' jL- dj 1 j>- b ji j!4J JJ 1sx 3^ 1Syy *yy, 
:J—iJ3 o-3.-^1 O^o3 tfLlo J4.S. j_, 3 <_*-Oi 4j yj 7 J 3 4; _ji si33 -i£ J-^J3 
J jl JU-L b 3^4)1 3Uy ^yULo, JJ^r13'-3 crL" ^3 <i. yy>3 . j -si3'-33 LVU ^ ^L~; r-)5^3 vi-Aij* 
^jl'dstoL .'4^,? 3.1^ JxJLo- -*' 4>L L b ^ 3bs 4^M UT J\ya. oj Jj j j ^ b jl 3J o-L <S^~y» 
J  U3) jX- jl 3 y  i 4j 4J' oW- ^ •3' j^3J <b _(_yXo £jlj jl ^'l^J <j f._^9Mj<biybj J j 3  o y _  < a -  3jb7i 
J' 3-73 crr^ M J^: ^ ^  
•oj j Ai j04jf ^yjjb)' 1 ° ^ JA 
1/ /3 oiL' > cL3 L-3 
y*X ^Xa 4j Lo j 333—3 j^~ j! 
Co- j—»• eJ— jb. j jLo 4«b' L'jjjJ ^X-o^JJ bUj-o*'" >"--0. 
<(—* f4 'j 4—' jj'bM_j>- jL>j jx>-J -^Syf ^ 3~* 43 c5b 1 •J°' 
j <j j3-3^- J' 3  oL 4—j ^xJCioa 3^ ^ j i b  
3^" '-oVj 3-4*;, —'' V^Jl.3 3jJjab jJ j— b— 4j»- 4^>- 3^yb J ObjA _oJ cSL^" j'33° 
jJjjbvJ^o l~A1.33^*' s5>i (j*"^3 *b. j! j-o b ji t jjj)j>- ob-lj-b 4) U ^j b jfT jl J3 ^y. y {S33^y 
cJ" y dj. ob-U-b j^yOsT >"\oA 
I dTijsba Jlj9 diA bw J33A ^l*-Jl 
^4 3 1*J jfjA cibo lj jlfc jljs* 
• ^jLamA Jslsfl 
j-f 3-® V. 3r^ o*L" Ja oK-
J tt> , bbjjj 3 1 3, JS2 3 
uLi "V. ^ J 3 bi*—'t ojbt) 
dfi 34 CsLJLa d-Xi JjI d; ^i«4 jl 
^l«d" <Xb O J by' Jli»l jjl IjXi' dj 
jIsAaJ^jUm tj ^3> tjuifc 3 lp9 Itl 
.XiT Ubl ^jUoJI Jy 3IA 
j'i 3J. Ljlab' jltl JUA 33k} 
L^3s4a%A^lloJl,j*3 jlAjljb b -Ob 
^y^jA b! ly .4Xj" j ^ikxJ C5*-®' J,JJ.3-* 13*^ ^ 
b d_J y jZ, 2 J Ja \ >S ^ Ji ^ 
U. JJ b oU u."b Jb-v"sjjG, ,J Ui' ^J> W5i 
jj b « 2 A Ll-Ad 1 or 
biLo ' <5* LL-Jj 'j (JL^aij* Oj|jj 
.J^-LLa-O ^3 aXAJ 
O ji J j3 J Ls^2A J jjAJ^ 
jljjjj' Cdii" *L> o 
j'1 Lo j' ^T" j^l^Lo j) ) 
, .. . ,.-, ..%r r, ... - :•. .. • 
3® •y..3\3> ° 
' -)' 4 J CJB J Y^-J-L ^Y A J 9J y jl 3J 3j-i 
xy- J3 "H -J-4L <0 jib ^ b did. Jjj <J jJVTV J-ijL Jl J jl -0' obi L b :Jjjj 0J . oj Jj 3J Jiow j jb y. di' o\-Jy jjjly 
^ y-i y O—,."V—^' bjby JxLxj lij^JjlJ^A <0d> b y y.i JiL-j 3 b- 3j_i j b_Jbj j! o3° diif jb"dj 3X di J jyjc yf oy-b" '3 J' 
.d>- oj)J «-)J-) ^^7 J d>- j obi J Jl4s£ obi 4j ^jj 4 , 4 ;• 3b- J J1-OX 3 I >• -d-St * yy 1 3b-J jbj« <0>-
Jdj ^  j>- ob 
^srLj41 (*JJ L s#L.) 
j3—*!.3 o"^' <y o~L ^ 31" ^ 3!31 S^jJz Jb dr>-3J j'sT <0 Jj j jLo ^LalT oj £jj ^—sdsi jjj b -3j ^.ji'^' 
v3 3. 3 43 y 13* 333" j'L 
jjlJj jfcUl ^ 
''j A© Ojlo*-"' o«Xo*A L.-J 4A^LJ1A 
>A> dUi| 4T O-U«ij |j4i<0 j1 1AJO>M 
1 JJ L-> _Jj ^a) 
!J J^-Ld j! ^—> © J J) CS-a -XA 
•£ w J ->r LJAJsjO j ^0-s.,—) 4_> 
X>- «) w> '• •>- Lo ojJ' y. Vr 
cL.3" O* 'b / j —L ^d-S. 
dL-o -uL j \—T 3 
k >  j  .  J . .  :  j a  J  j  J  —  a  J j S  
i yS—£ y 44X—Jt 3 1 j£> 2 
-' Ij jlo. j! 4jl oJ _/ jj' 
^ Oj'I33^3-^-J iO-^-j^b 
1 31" i£ djb 40J j^-L3 c ' 31" 
' J33 j4sssO j4-sA 4.—. 3*dAj dj 
b Jss^»eJ Jyy J^'•,a,e, 3T3. 
3- b °J_r t-3J>" ij1-' i^*3, 
1J ! or3^. -0. Ji r-^-
J"i«A.' C—l j) 
o b-o 1 j j ii rjrjc 
J b_o- 3 L j bi—So J3 13 
jjic! jX^oj oL_i 
CoJ ^—£-J:' —Hj jLWL j\ ^£2^y | 
j—b ^ J —>ta j^-> | 
b|t)7 j Lb ^yXi) ' 4-X 3 I y>~ J 
<Lo-l |* J L>- 4j «L*Jd 0>J '-bfc 1 
o IT J 3 JJ4—J Jj U ^yj 0' I 
^yJbfi' j-« O 'j Jj jb <UJjj jS. 
C—U^yibij yr 3 b"j 3J JX—J 
d > J b j bji ^ydij I 4sX d > 
O b-ij l yO jC. J I y jiji | 
J ' j—r—'33. ) ' si3—Aj |»j—»• 
V ' 3—1" — ••••.'. ' J—1I3*- sSJ 
dj'L-_ys>JJO jUool ^b jir 333 <o>- 3U-d^ s^j-sT JOil jb- ojlj j^a! Jjl 
3,0 ji. 3j 3J ^ J obj di' 3jj 3^' ji^ji ^'tbJ1 rJic 344 30;b 
dj ^y=~ J j 4oJ^J di- yj d«jU ji j >«J OjJ d ) —>-J JJ ,_y>lj jir 
^yb-Tjjj b 3 jj <0 Ob jaj ^ Lx U 3U- Ji ^-o J Y -51 t^ki^333 
-4/° -io. Lii ^yd'jk o^'j31 J3-3^'3 bib- «j-si l3y± -^Sy33* djv 
J-Ui'U-30' yy .ey3 X,j3-1 dj' (_yjoi Jj j ^yjj 1 o_J j bj di'3^j_ji ob-
^.Jbo ^yiS ^_yJbi y~ dj bMcb _jj3_«si _ji Ij ojbi 3i 3'jA. jj 
^yibit^ »3 j—i "^^j^"43 J^ J L" dTj j d>t-4o dj (yJOi S dj IT ^j-Jjl^s-i d>-
JJ ' sJj-33 J dj ji^ 1 j1 ^yj J ^yXilij ^.sJ^jid-J Uao ,_yAj3 <V" X 3* 
3 ji jJi ob-b- bi dX— JJJ dj jJ j4 dJ jl di JJ dj 3b- sobdj ^sJ^b 
J>OJ i^ys—T Jj liodj yXS' J| y you ^yj-'^J^yjbo IT 3J dj OJ disT 3i 
^dj ^d-«-> jbL^Lo ^ 4j 1 e^o jXamJ J y "bib dj <j' j— b 
j i O ^ious J ^ IJ' 
ll ^ 0 ^ 
^*M) 4^c0 l«L^ ^-j-j 1 *^-*0° -LxAA • I <Oj 
Oj' JjJ ^ J J vjfe Luflos 
4—«[j JJJJ X—>! y>- jj 4^>t-^ 
. C**,A>-va o-b J j 
< S U ~ ~ ! : 3  J  b-^^-L>t«sji> 
^lot>4--^- l-s-^os 4.^ |J Ji j_^ilj 43 
JjAAA Ja J J j>- ^JOX3 
*3.i -Lkil^oO ^Aia-La J 
'-P ^ -3j!«L> ^J\i L>ij J-UJ'T 
4-o ^ -LL>-^ j-soij ^>0 bil) 
.Ooft-b 
< S j > -  ^ £ai 
cbj <jyo Jijj| 
3L jlX i d ob' o—I b L dob jjj 
L—si dxJl - 4X-i b dX-ib O—Ji 
J'i dT ^yAj 1 y^* b tj Jj»- jlTldob 
U— -rr3. oj> ol 
c-LfcL 
C3" 
jiXbif jjoJi ^L-x: 0 > 3 L_> jl -i—0 | j 
dJ 13 jsJi Osf: j >_ o a J 3 3—A 
• ^ oL" 133>j» 3>33 ** JX» > j>. 
J\ii\ - f • ^ JaIT 4,: j 1 j-isi , U" 
^Uil - to- ^ 3? bVj 43 
aJp To ^T>3A1 3I T*b 33(4jJ|l T° U—T :<jjS ^jl>V. 
^ui, _ t vr^r 3 3-0 j 
ybu>4^J I < j\JJ fjy 
TtTVA : Ji UfJ^ T®#Vi jj* J3y~* 
<*JL-a j| jli' j^.lj J2 <£xj )J 
0 V-L5*" o**1' 4JL5 J15 Ja IAJ ) sJ^) j>e) J 
.O—^o 4^^ Ojijj 
J Oj'j J 
1J^j>~Xa,^2AA jlXj 4oaL) ^ 4j 
1 j 3 j >- o_o* j >- va <T -L-.00J j-L) 
•((TL^. 
j' «A5" 4i IA ^ j j j 
o J ' j J 43" s^aT -b L> 4j J2\ Ju£> 
lo.—<® j — * y  Of-> J O 15^-u* 4o_>t-s^ 
(J li i J j-L ^JJ U*3 J <£L> ^5o 
«b La lal -O—j «^_*ok) ^1J IJ 
Ji dT ij b ^yi'ljjAO ijb j( 3j'4f 
i j—s- J—« O j bs j' Ojljj ij i 
j J j I ojb-' d oO L s- JsibsO 
(Td*i-<» jl dJb) 
jl*)J jl Oj 3A ^Mkl d) |«IiiA Jl» 
. 0;Uo y 
0_il» sOljl ls4» oUiXJt 3I J> 
d> 3— jlib jl 3 j 5 CaJlS 02j> 
Jj3j*\jr**i oji*j'ji>ji ji*>' ^r9 
^s—1AJI jb j ^j oj 3 jl 
. Oj loi) ^)U1091 
^jssoli-iil j3i# jlX) jl(-> Jl 
J3J39 b" jiOfta Lb dT CwjI l3>3« 
j—Aj ji Mkb oJb JAi <0 Ij 13* 
U «u Ia j— j3.! jfl .^1 01 y J9j 
ji aOiii ^ jX) jojy 3U eijjj 
<Cb* IT bidV3 j>l jij l£o no*j' 
• jA*M«kA 
j I Ij j»lj_a Oj 13LA df ojlll 
j<>J i3j 3U1 3J|O/ djU^,4 
. C»-ss<1 Ojl*) Jlkl Js4>jt> OiT 
b\_J d_j Ojl*) Jlkl jl 
jL |lAo.J Jb> 00 6ra& J'3e' 
dL)lj>l) I) I3—sisA^ysJ loss* lo 13 j*^ 
jlT 3 O) 3jsa l*li <d dJLabu ji^j 
0! J3 333 0| • * -bXsA ol*) I Obs. 
yjj 0>lji—'I jl> < Oii 1<>J jy»3j 
10s..ib jsss.a jL 
Oift I3*) dT ^yl j) UssA Jsi,*d^ 
J1^. JL> JO U ^ vj®jc JO 
•OJjIOj 3'1> sOoljOib 
j I JO' 3_# jO> Jl> IV /I 
j T Olx e-UsJ 4i>bso j bo jl„> 
J) IT jl jt3 ji / jA 4f O—bl 
(8J-3' b y 3 -IjU dl.jj 19 Oils-jo 
JIJ I) jl J bwljl yv 3A Ji.il! 
jo-^> jAl -bib !30*A ^b'l 0i> 
• Qssjls - a 
j I O j bsi Jlbl ^-....i IV U| 
. Ossll j'sOpA do® jl jl3y 
NVtAjN .jf 
0\3 J* C-t 
TOYOTA 
yy 
 ^\ \ ** 
# •• & ^ 
t 9 I i^ 
J Cj y jl J-Jj^-
jtf ^ J <j. 45 j' ^ j-L ^-i<L; 
^^-•i IJ <i ° 
**• jit? j ^ c ** <y?~  ^ ^ 3* ^ 
<5Lb>- ^J> j, *i h : > <jLI j>-
"' J1* y 3* uUrrb ' j—»•*—> j l— |»"i byy 
CO- Ijj Oj-W <j£-US bbj ji 45"yyji» Ji j>yf j'y C*0-3 
.j^-i-4 ^ yuai _TA« • • • jijUsjyi ^li; 
J b»x_>Y1 y~>i J 3—lUM I >b y_yji 34 jL» Ji^4 C*>J> 
-U"" jt 
.jJuy4«> iy oniv^) jyjuuouij 4J^4 ou ^1*4 j>i 
SSsfcC ' v2>. 
 ^feLi!? fN . 
•tSy eJy, -v5j-"*j" b'1 4J J J J 
jY C Uj J 4 > OJJ 
45 4=-^20 j :Jjjj JU- -u*« 
jf.i? i£i <jU- U- b 4=- f^lji U J_j| 
jjuyji 4—)' yf ji 4J IT J.J- J j 
-y-" J. cj3 jy y JJJ[J 
u~y.J : y.jj "-1 • iSy.j-j j-> 4; 
Li 
(Jj'4»>CA^ 4vJb) 
1*^ L y^ yd'"*J ^^X-XLo <Jy^. 0 J J. 
- .. -'j-* -» JJ ••*/ '>! J_~. j 
(J—?.' J y JJ >Jj=- <U 4j-i y . a. 
2 UJ ' -Ux cr^° j'-^° ^ V ' « A "•> J V - < 
-A^>- 4JLJ'JU- S^SJL J .-Ui L^J OJJ<j tj Vw-o. 
-P- ij>..\ aSLj 
U- jj' U b _«i JJ lo 
j^. y -*•—^ 3—^->5? o 3 
Li ^0! L-« jJ ^ ^Ja-o',5 
j—C Li ^xs jJ J J jJ*-« < _ax>t« 
«jL^i<i,l oL^i 
oU- U- oj yyj| iiy_> iijiJ |W 
jyo'j J y y*yj J °-^ yj i • • \s v j' 
J i C1«AA) J L> J t>. 
-b J y C** J AXOIjco 
jl "aj ly 0yi ] y "| 4jj ^,| u ^ij J^5 jJl^ U_}--U jb- j' y"° O-to'L-j ^ y 
jy 
y ' ^r' L ctl) 
^J5 
- er" jL- <L.^> j\ siA 4j J V-P" *T 
i ^ 
<r 
j l*i • u «-^L« ~Lw j o—-i'i J) jir y— 
j oU oUjAi' Jj . ^ _jJuT oaj'j-3 i.y yy Ui.' 
u cjy®" f, j-0 b' Jj^ 4—! b<jyi j o>J1 Jj^>la <jj t oX' 6_j>-
J' oojt_^ 0-2>ca y^.y yij y v j j y>yu yy c~y»'_«« ' o^yiy OLA AJ yJu A»x, 
l*'2-'—* '-'^—®'2' '-J^Jt> 45" J | .j_Ji oAj <b <T lc tj'jH ij-0 '-*J -^>0^; 
L-
OjIX^e^Ut. jlo y y-» jwJjU-
Jj A—-A^jy l*-o ^-*y ''^'^J oAtU^jji*JoJJjJ 4j tjj> j'Uiu 
• JJJy^vo 0"^.jy '-y ®b J-5^1 «4Uii 
<Jy.jjj] VJ^" ^y^>y> jj I j J j yjf ^y 4i" jy «j>U jj 4^— U. L 4j 
4f •5 u ji oy oJtyouy_j) j 
y —O 
-1 
J 1 L^> j o l>- yi I -b-x o l>- j' 
« !  u V 
o>A-<5^ »>• 
^-y 
_p- y 4JJ« jU- A^w UT 





Lf.,, ^-auf ^hKviv 
MILUS ^  
• JJ'-y (»iJ*' 'J •*> oY ^-a*4 jj^aiw ^>1—; 
. J»a* b jU AC <v_flJli*4j U ,} U d5i>J> jliT 
• v>»»/ b yiuy J* 
4S-5 jiy irj |.u? i ^jju jirjjTji_y ji^ :y,jy yjouj 
edjlj <jySjt 
f i ^ ^4*^" cJLc-^ J 
o;! jj oj! jjJZ o-^U -Ui« 
• ojlj O J \->cj> 
^ L 0-4->y* i i LJ 
oy'jj<L)' ^jL- jU jy'Lr 
jy 'j^' 'v ot>y y' . JjlOj' 3y- j y Jj_ji- yii y^i. J J~a^a 
' C*-*w! O-L^AJ ojlj vjXT 4X->tA ^p^-Jj JJ 
•4* yy yJ y >» O'JJ 4T jy*j jiy' 
-i j'oa 4i y. _«Uj' 
a t -b J *»• f 
;j yiij (J-^L^ jJj j! Lb 
L*j LtJaji Lfi» ij L 
l^p- JJ ^JJL' ^Tl c^-p^r y 4< I; j |.Yi 
y (Jf. ' 4J*4J j—*>-' JJ Oj-*" *4*i y 4jjJii1j ^ 4—> C*i5" jl—^ J^>- viy 
J 1 'j j j>. J y— '-y* JJ  Jj-u^w oL^yiA j«b-» <-<^>4 l>tXJ J?.j 
Lt^iy Ji V-P" J-5 Los lj pj L J_y>- <L> ^xs! jJj jj J jlj oJ^AJ • -^ J -Lj. _pL ^o->- Jj Ij 
i« Yx;1 4X>« u^-jj j OJ u 4^JU. _yiy. JJ 1 jj 0-—1 ojy yj ° -*•—' ' y j_y« ^ I> y^jLj 
^_Yj 1 y *4«j, 4«j I>m 4^^ o jy '^j-y^y-Li ojiijj 44-ji'j _~^^i j| . •>..-•,• 
-ui -Ufc|_p- Jjjjji" Jji Lo 4JJ.I o>J Jj» 
^—> L.S I j \ jj& -bsu2> <b^«4! j>- 4 f o^-
jjijj 4J j ojly 
jj^j 15" 01 
|" -45" y 1 j jjjp ;ji u^o 
oj|j j o'j_y» Jj*- j-j1^ 
I«Jja j "Y.J-5' iJyy.3 yy j ojUci' 
o j 'jj J_J UJ ^jljJ" 4J U ^ 
•ObV3i J,lf U4y I . __" rr y j vj- 4_^r ^ u 45y j^, j. 
o j'jj 4T o—Jj' 
an w •••• 
^***^<0^ O^jy^' 4^UJ^y 
i j>S-«-A jki-U|J 
J-JI j £>L-A JI J—Jj| I^jl-bu jlyjLJ* <ub jyj 
-t^6VicL-jL-^U Lj-^aJI^ u^j .Jji^ ^  
?^. oib3jlT<ulj oybl<b '^Udl 
43CJl»>y5 u o'jJ^y^p^ «u 
cyi"°T i-
jrH .5C.Lo-4n ^51 -Js J ;| c,A 
y*-i^ bJj J J^S64 y—sJj^iyjjiyu^jjT |»LUJ-UA 4&J yi 
b 3«x^4 0^064 4^®yio5U-»A4U-4> jljXi ji ^Jo 45" 
.jJU aa> b> ^3b U»j j^jjjljUcUoj jT aJa\> 4f ^yUXj ol-4> 
.jloT .^yoJ < jU>T ^53 XT : ^jiyUib 
• A> ^ fy3 gi. 'JJ C*£U» yjloj 0I9 ^i 
• Ct-^ oi £*cu»/jji yixio-j j^y 
O Vc 'j—« b LU-y y^ljT j y*xj Vy^i' y yjt4 jL>Uiloj' 
.Jtur 
'j^j\y-<ui j-kj& 4^ ^y>- y yj j 
JLj .4 
-J — M ^ S 
:OJ»Y 4»U>eA yy J i_'l J3- 4-1 
J \ y*> kiL_j jjl^jj- yisu' oU 
•i^ryj ojy 
J-9 CJ jJ -4« (^ 15" -Lo^t* ^...J 
^ J-5 45" o-^>! 
lS J wy«. jjj J jjjj j yUy.j J^j 
oj/ 
4JjjjJ -4-»>=« j-.^i cX" JLO'JU-
V yr JjY y 4>--J«J c—: 
a-4*-^-n U>- OT ^YLj..^ j 4J» 
' J"'*' y ^  ' J ' tS*4>-1 
Xu»T-b*4j3X^,i ^UJl ^lj->ib 
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